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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Model pembelajaran Active Learning tipe Giving Question and 
Getting Answer adalah salah satu variasi dalam pembelajaran yang dapat 
diterapkan oleh semua guru. Model pembelajaran ini adalah model yang 
menuntut siswa aktif dalam mencari informasi selama pembelajaran. Siswa 
diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan penjelasan terkait 
materi yang telah dipelajari sehingga melatih kepercayaan diri dan juga 
kemampuan komunikasi siswa.   
Berdasarkan penerapan model pembelajaran Active Learning tipe 
Giving Question and Getting Answer dalam pembelajaran IPS kelas V di SD 
Negeri Menteng Atas 02 Pagi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan pada hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 
hasil tes evaluasi hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata nilai kelas yaitu 
60,15, hanya sebesar 50% siswa yang mencapai KKM. Pada siklus II rata-
rata nilai meningkat menjadi 72,5 yaitu sebesar 81,25% siswa sudah 
mencapai KKM pelajaran IPS yakni 70.  
Penerapan model pembelajaran Active Learning tipe Giving 
Question and Getting Answer juga meningkatkan aktivitas siswa selama 
pembelajaran IPS. Berdasarkan hasil pemantau aktivitas guru dan siswa 
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diperoleh hasil aktivitas siswa pada siklus I sebesar 85% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 92,5%. Sedangakan hasil aktivitas guru pada siklus I 
sebesar 82,5% dan pada siklus II sebesar 92,5%  
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran Active Learning tipe Giving Question and Getting Answer 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 
Menteng Atas 02 Pagi Kecamatan Setiabudi.  
B. Implikasi  
Pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran Active 
Learning tipe Giving Question and Getting Answer menunjukkan 
peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian jika lebih sering 
menerapkan model pembelajaran Active Learning tipe Giving Question and 
Getting Answer dapat membuat suasana belajar lebih aktif, menarik, dan 
lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran.  
Model pembelajaran Active Learning tipe Giving Question and 
Getting Answer menuntut siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 
Informasi yang mereka dapatkan tentang materi yang belum dipahami dapat 
diperoleh melalui kegiatan tanya jawab antar siswa. Dengan adanya 
interaksi ketika kegiatan tanya jawab inilah akan menambah pengetahuan 
serta keterampilan siswa.  
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C. Saran  
Adapun saran dari penelitian menggunakan model pembelajaran 
Active Learning tipe Giving Question and Getting Answer adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi guru diharapkan dapat membiasakan menerapkan model Active 
Learning tipe Giving Question and Getting Answer pada pembelajaran 
di kelas khususnya pada pelajaran IPS.  
2. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat mendukung seluruh guru untuk 
dapat menerapkan model Active Learning tipe Giving Question and 
Getting Answer dalam pembelajaran.  
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian dengan menggunakan 
model Active Learning tipe Giving Question and Getting Answer ini 
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian .  
 
